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Esta ponencia se inscribe en el proyecto “Condiciones laborales actuales del trabajo agrario en 
La Plata y Gran La Plata. Representaciones y 
prácticas de los trabajadores” que realizamos en el marco del Instituto de Estudios en Trabajo 
Social y Sociedad de la UNLP (IETSyS). 
En esta ocasión, nos interesa reflexionar sobre los aportes que pueden generar los enfoques 
biográficos y específicamente el abordaje teórico-metodológico de las trayectorias para esta 
investigación, encontrándonos actualmente en la instancia inicial del trabajo de campo de la 
investigación en curso.  
En primer lugar plantearemos aspectos generales del estudio y luego pasaremos a desarrollar 
cuáles son las contribuciones que consideramos ofrece dicho encuadre teórico y 
metodológico. 
2. Aspectos generales y metodológicos de la investigación: 
El objetivo general de la investigación es analizar las condiciones laborales actuales de los 
trabajadores agrarios en La Plata y Gran La Plata y sus representaciones sobre dichas 
condiciones.  
El estudio se centra específicamente en el periurbano platense, donde se ubica un importante 
cordón flori-hortícola. Se trata de una zona lindera a la ciudad de La Plata, capital de la 
provincia de Buenos Aires. Esta región se conforma como uno de los principales “cinturones 
verdes” de la Argentina. Allí se producen verduras, hortalizas y flores, contando también con 
una importante producción avícola.  Entre las particularidades de esta zona, se encuentra la 
mixtura que allí se despliega entre el campo y la ciudad. Se trata de un espacio en el que 
confluyen lo rural y lo urbano. Además, la peculiaridad de que los terrenos se encuentren en 
los bordes de la ciudad, genera intereses inmobiliarios y la elevada cotización de los mismos, 
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perjudicando esta situación a las familias de los pequeños productores ya que les dificulta el 
acceso a la tierra, siendo más adversas las condiciones de trabajo cuando no cuentan con un 
capital y sólo disponen de su fuerza de trabajo.  
En otro orden, la estructura comercial en el sector alimentario en Argentina ha sufrido 
enormes transformaciones en las últimas décadas, desregulando el mercado. Estas políticas 
afectan fuertemente a los pequeños productores de la región, con escasos capitales 
organizacionales y económicos (Dumrauf, S. et al, 2018). Estas características inciden en la 
conformación de determinadas condiciones en las que se desarrolla la actividad de los 
trabajadores agrarios de la región del periurbano platense. 
Asimismo, la región es receptora de migrantes de países limítrofes y cercanos, lo que ha sido 
propiciado a partir de políticas públicas; de modo que el componente de migración ha 
atravesado particularmente a la composición de trabajadores agrarios en la zona. Es de 
atender que en esta población de trabajadores, la trayectoria de migración configura 
problemáticas específicas, las que se profundizan cuando los trabajadores no cuentan con 
documentación.   
Lo que se busca en esta investigación es la comprensión de los significados atribuidos por los 
sujetos trabajadores agrarios del periurbano platense en torno a las condiciones laborales y la 
relación de éstos con las prácticas que despliegan en relación a su trabajo.  
El sentido de este estudio es generar conocimiento que pueda aplicarse en las estrategias de 
organización de los trabajadores, con el fin de que puedan mejorar sus condiciones de trabajo 
y por ende, de vida.  
Esta investigación fue iniciada en 2017 y tiene su antecedente inmediato en un estudio previo 
que realizamos en 2015 en el marco de un convenio entre la Facultad de Trabajo Social de la 




La metodología de la investigación que aplicamos en ambos casos, es cualitativa. Esta 
elección radica en la posibilidad que ofrece la investigación cualitativa de comprender las 
perspectivas de los propios trabajadores acerca de las condiciones en las que desarrollan su 
                                                            
1
 La investigación a la que nos referimos es: Gabrinetti, M. et al  (2015) “Diagnóstico de las condiciones del 
trabajo; de las percepciones, valoraciones y vivencias sobre dichas condiciones por parte de los trabajadores del 
sector agrario en Gran La Plata. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/59704/Documento_completo__.pdf?sequence=3 
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actividad laboral y en conocer la configuración de sentidos que ellos establecen sobre dichas 
condiciones. 
En este marco es que nos resulta un aporte relevante para el presente estudio,  la aplicación de 
la perspectiva teórico-metodológica de trayectorias en el abordaje de las representaciones y 
prácticas que los trabajadores conforman sobre su propio trabajo.  
La técnica de recolección de datos es la entrevista en profundidad, ya que nos permite acceder 
a este universo de representaciones y de aprehender las trayectorias de los sujetos 
entrevistados. El muestreo es no probabilístico bajo la perspectiva del muestreo teórico, en la 
cual se seleccionan nuevos casos de acuerdo a su potencial con el fin de desarrollar conceptos 
y teoría (Bodgan y Taylor, 1997).  
En esta línea nos resulta relevante el planteo de Bourdieu (1997), al referir que tanto una 
mirada objetiva como subjetiva, resultan parciales y se constituyen  en modos de 
conocimiento teórico; de manera que es necesario un doble enfoque, en tanto dos momentos 
del análisis, considerando tanto la realidad como la percepción de esa realidad. Esto implica 
para esta investigación, que la perspectiva no queda restringida a analizar las objetivas 
condiciones de vida y las condiciones estructurales que las determinan sino también a conocer 
y comprender a los trabajadores agrarios en tanto agentes sociales, esto es con la capacidad y 
posibilidad de modificar a dichas condiciones.  
Para ello, el enfoque biográfico y la noción de trayectoria  implican un modo posible de 
acceso a los universos simbólicos conformados por los trabajadores acerca de las condiciones 
laborales en las que despliegan su tarea. El enfoque biográfico permite analizar y comprender 
la realidad sosteniendo la mediación entre la historia individual y la historia social (Cornejo, 
2006). La perspectiva de trayectorias ofrece la posibilidad de darle espacio a los itinerarios 
biográficos y laborales de los trabajadores, permitiendo reconocer su posición frente a los 
fenómenos estudiados y dándoles voz en el caso de esta investigación, a los trabajadores 
agrarios, pequeños productores del periurbano platense, población que en general es 
invisibilizada y solapada. De este modo, entendemos que esta opción metodológica implica 
también un posicionamiento ético, una forma de acceder al conocimiento que nos 
proponemos atravesada por el lugar de saber que  reconocemos como propio de los 
trabajadores. A la vez que implica un posicionamiento político en tanto esperamos poder 
contribuir con los resultados a los trabajadores y a sus organizaciones.   
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3. Sobre las trayectorias y sus contribuciones a la investigación en curso: 
La perspectiva teórico-metodológica de abordaje de las trayectorias se inscribe en el campo de 
los estudios biográficos, considerando específicamente las experiencias de una persona a lo 
largo de su vida. Desde esta perspectiva procuramos identificar los acontecimientos en la 
historia biográfica de los trabajadores como el resultado de una historia de vida y laboral en la 
que se articulan distintos tiempos, procurando acceder a la propia elaboración que los sujetos 
trazan sobre dichos tiempos.  
Asimismo, la perspectiva teórico-metodológica de trayectorias relaciona la dimensión 
individual con la social, ubicándose en el punto de intersección y mediación entre las 
vivencias de índole individual y las transformaciones de corte social.  
En este caso puntual de la investigación que nos encontramos efectuando, nos preguntamos 
cómo se enlazan las trayectorias de vida y laborales en la configuración de las 
representaciones sobre el trabajo. La mayor parte de los trabajadores entrevistados provienen 
de familias que se han dedicado y se dedican a este tipo de tareas, de manera que la 
transmisión de conocimientos en lo que hace al plano laboral ha sido mediada en términos 
generales a través de los padres y en el quehacer cotidiano. 
El ingreso a la actividad frecuentemente ha sido en la infancia o en la juventud, ya que es 
usual que mientras los padres trabajen, los niños los acompañen en su actividad. De este 
modo se va transfiriendo el saber-hacer sobre el trabajo. En el caso de las mujeres, en 
ocasiones este acceso al conocimiento de la tarea se desarrolla a través de las parejas.  
Consideramos que la temprana iniciación al mundo laboral y a esta actividad específicamente, 
puede influir en cierta naturalización de las condiciones en las cuales la misma se desarrolla.  
A modo de hipótesis planteamos que las trayectorias de vida y laborales se articulan con otros 
aspectos en las configuraciones de sentido inherentes al trabajo y a sus condiciones, 
orientando las prácticas. A la vez, y en un doble movimiento, las trayectorias que los 
productores van forjando, también van a incidir en la conformación de los sistemas de ideas, 
opiniones y actitudes sobre el trabajo y sus condiciones. En esta articulación de las 
trayectorias de vida y laborales de los productores con un entorno político, social y laboral  se 
van a ir reconfigurando los sentidos y acciones, produciendo nuevas capacidades de agencia 
en los trabajadores. Por este motivo, la organización en colectivos de trabajo (asociaciones, 
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cooperativas) consideramos que son determinantes en los sentidos que se le atribuyen al 
trabajo y en sus prácticas.  
Desde el punto de vista estructural, en Argentina, esta actividad es una de las que ha sido 
relegada históricamente en términos de protección laboral. En Argentina, las políticas 
públicas dirigidas a la actividad rural han procurado en general atender a los aspectos que 
favorecieran la producción y rentabilidad del sector; sin considerar –a excepción de 
determinados y puntuales hitos históricos- a las condiciones de vida y trabajo de los 
trabajadores.  
Esta historicidad atravesada por la desprotección a esta población de trabajadores se 
entrecruza con las propias trayectorias de los sujetos.  
Las excepciones a los niveles de desprotección a los que nos referimos se ubican bajo el 
gobierno peronista, a partir del Estatuto del Peón de 1944 y la ley 26.727 de 2011. 
El Estatuto del Peón Rural (1944) por primera vez en Argentina reguló el trabajo rural de 
acuerdo a los principios del Derecho Laboral. Entre sus alcances y disposiciones se hace 
referencia a las normas de desenvolvimiento de las tareas, higiene, alojamiento, alimentación, 
etc. y se disponen de manera clara y precisa aspectos inherentes a la higiene y condiciones de 
trabajo, asistencia médica y farmacéutica como complementaria del salario establecido. Se 
procura igualar en derechos a lo establecido a trabajadores urbanos, estableciéndose un 
régimen de vacaciones pagas, estabilidad para quienes tuvieren un año de antigüedad en el 
lugar donde se desempeñaren. Este Estatuto fue derogado por el último gobierno de facto en 
Argentina en 1980 a partir de la sanción de la Ley 22.248.  
El Estado recién en el año 2011 y como parte de un proceso de re-direccionamiento de 
políticas iniciado en el 2003, vuelve a tener un rol protagónico en la regulación del trabajo 
agrario, con la sanción de la  ley 26.727 –“nuevo estatuto del peón rural”-; la creación del 
RENATEA y la ley 27.118 al siguiente año, de “Reparación histórica de la agricultura 
familiar, campesina e indígena para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”. 
En cuanto a la primera ley e implementación del RENATEA, podemos decir que el Estado, 
mediante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación vuelve a tener 
injerencia directa en las relaciones que afectan al sector trabajador rural y en cuanto a la 
segunda, que desde la esfera pública se intentó propiciar un desarrollo rural sostenible y 
sustentable, fortaleciendo a los pequeños productores (Gabrinetti y et al, 2018).  
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En la etapa actual, -nos referimos a la iniciada en 2015 a partir de que en las elecciones 
nacionales fue electo presidente Mauricio Macri-, se ha generado un importante retroceso en 
términos de protección social en términos generales y para el sector en particular, así como 
una retracción en los dispositivos creados en el gobierno anterior para el cumplimiento de la 
ley 26.727. En la etapa que se extiende desde 2003 a 2015, bajo los gobiernos kichneristas,  se 
ha procurado avanzar en términos de registración del trabajo agrario–a través de RENATEA- 
y facilitado el acceso a la protección social de los trabajadores agrarios acercando por 
ejemplo, las oficinas de acceso a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) 
o a la Justicia a los territorios donde los trabajadores viven y se desempeñan, a la vez que se 
han ampliado sus derechos, facilitando la accesibilidad a la educación y salud. Asimismo, 
hubo un asesoramiento y acompañamiento para la organización de asociaciones y 
cooperativas de los pequeños productores. 
Consideramos que las trayectorias de vida y laborales, cuando son compartidas en sus rasgos 
centrales, pueden ir forjando identidades colectivas que se pueden plasmar en la posibilidad 
de constituirse como colectivo de trabajadores. La inscripción en colectivos ha signado para 
algunos entrevistados puntos de inflexión en sus trayectorias. Es relevante que el reconocerse 
como trabajadores agrarios con derechos incide en la participación en organizaciones que los 
nuclean para defender estos derechos y anclando la posibilidad de conformación de un 
colectivo, anudando de este modo prácticas que develan la capacidad de agencia de los 
actores. 
Entendemos desde la perspectiva teórico-metodológica de trayectorias al punto de inflexión 
como un período de quiebre en el cual se reorienta el curso de la vida de un sujeto. Asimismo, 
otro aspecto sobre el que se indaga es el de transición, en tanto pasaje de una etapa a otra, o de 
un estado a otro.  
Estas dimensiones de análisis se constituyen en uno de los aportes para nuestro estudio, para 
la posibilidad de aprehender desde la perspectiva de los entrevistados cuáles son los 
momentos o situaciones que se constituyen en determinantes en sus condiciones de vida y 
trabajo.  
Al respecto también nos interesa precisar que desde nuestro propio lugar como investigadores 
también reconocemos ciertos hitos o puntos de inflexión aunque es preciso distinguir que 
nuestras miradas no necesariamente coinciden con las de los trabajadores. Estas diferencias 
pueden recaer en lo que a priori y con base en los avances teóricos y del análisis del marco 
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contextual en el cual se despliega nuestra investigación, consideramos desde nuestra posición 
como acontecimientos nodales o también recaen en las interpretaciones que podemos 
establecer sobre los puntos de inflexión que como tal reconocen los trabajadores.  Sin 
embargo, estas posibles diferencias entre nuestros supuestos y los hallazgos que nos arrojan 
los datos obtenidos a través de las entrevistas, nos interpelan y advierten en la necesidad de 
indagar en profundidad acerca de cuáles son y cómo confluyen las interpretaciones de los 
trabajadores, constituyéndose en un aporte que nos brinda la perspectiva de abordaje del 
enfoque biográfico y específicamente de trayectorias; en este sentido, procuramos identificar 
las posiciones que ocupan los trabajadores y desde qué lugar elaboran sus propias 
interpretaciones.  Estas miradas permiten acceder y descubrir los modos de construcción de 
los significados que los entrevistados atribuyen a los acontecimientos que destacan e 
identifican como de quiebre o de pasaje entre una posición y otra en el marco de sus 
itinerarios biográficos y laborales.  
Desde nuestro lugar como investigadores, se trata de reconocer las tipologías que los 
entrevistados aplican para clasificar a los otros así como a los fenómenos considerados. A la 
vez, partiendo del análisis de los resultados obtenidos en el marco de nuestra indagación, 
construir como investigadores tipologías articulando la teoría con los datos. 
En este caso en particular, la perspectiva de trayectorias nos permitirá ir avanzando en este 
sentido, contemplando a la vez, los diferentes itinerarios de vida y laborales, permitiendo 
reconocer tipologías en lo que hace a las trayectorias de los trabajadores, lo que pensamos 
contribuirá a la comprensión de sus miradas sobre las condiciones laborales.   
Lo siguiente ilustra a modo de ejemplo,  diferentes tipologías trazadas por los trabajadores y 
por el equipo de investigación: a partir de diciembre de 2015 con el actual gobierno macrista, 
las políticas públicas se han reencauzado, a través de una marcada orientación neo-liberal. En 
este marco, desde la perspectiva de nuestro análisis como investigadores reconocemos un 
tiempo “antes” y otro “después” en términos de condiciones laborales para los trabajadores 
agrarios de Gran La Plata. Sin embargo, ellos reconocen haber estado antes mejor y que ahora 
las condiciones de vida y laborales son más difíciles y complejas, pero no necesariamente las 
relacionan con el cambio de gobierno.  
El tiempo “antes” procuramos en nuestra indagación que lo ubiquen los entrevistados, así 
como tratamos de identificar cuáles son desde sus perspectivas los puntos de inflexión.  
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Así, en febrero de 2017 hubo un temporal en La Plata
2
; sobre este momento crítico uno de los 
entrevistados formula: “allí empezó nuestra tempestad”. Se trató de un temporal en el que 
muchos productores perdieron todo, el producto de la cosecha, los invernáculos, las 
instalaciones de luz -que luego dificultó o imposibilitó el sistema de riego-. En esta ocasión, 
desde el gobierno provincial sólo recibieron unos pocos rollos de nylon para cubrir los 
cultivos. Esta fue una respuesta absolutamente insuficiente frente a la gravedad de la situación 
y a la vez se erigió como simbólicamente significativa de la desprotección social por parte del 
gobierno. Este fenómeno climático es el que desde algunos entrevistados es considerado 
como un punto de inflexión, un fenómeno que marca un antes y un después diferente. Sin 
embargo, no se llega a asociar la respuesta obtenida por parte del gobierno como de un 
carácter diferente al anterior, con una orientación de políticas totalmente distinta.  
En cambio, los entrevistados plantean que actualmente extrañan a determinadas personas, 
quienes se habían conformado como referentes que los orientaban y asesoraban. Muchos de 
estos referentes eran funcionarios, técnicos o profesionales de RENATEA, -organismo con 
fuerte presencia territorial en la región que fue disuelto por la actual gestión de gobierno-. Sin 
embargo, los entrevistados plantean que extrañan a las personas, pero sin llegar a establecer 
necesariamente los nexos entre ellas y sus inscripciones institucionales. De modo que la 
lectura por parte de los entrevistados  puede no recaer en cuestiones de índole macro (política) 
sino que puede restringirse a aspectos que hacen a la cotidianeidad de los trabajadores.    
Otros entrevistados reconocen como un punto de inflexión la inscripción a un colectivo, a 
través de la participación en organizaciones de trabajadores agrarios ya que les ha brindado la 
posibilidad de organizarse, de compartir los problemas y buscar soluciones conjuntamente, 
pese a lo adverso de las condiciones de producción y de comercialización de lo producido. 
En términos del reconocimiento de los puntos de inflexión y de las interpretaciones al 
respecto, en otras entrevistas ha surgido que quienes pese a los intentos que han desplegado a 
partir de 2017, no lograron conformar una cooperativa, entienden y vivencian esta 
imposibilidad como un fracaso que se inscribe en una trayectoria de sucesos de difícil 
resolución y de complejas condiciones de vida y de trabajo, sin establecer una articulación 
clara con un contexto político adverso que complica y dificulta absolutamente la 
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conformación de cooperativas, de construcciones colectivas. Lejos de esto, entienden y 
vivencian esta dificultad en el marco de una trayectoria de vida en la cual los obstáculos y 
dificultades abundan.  
En relación con lo anterior, es de destacar que en el relato de los entrevistados se alude en 
forma reiterada al sufrimiento que han padecido a lo largo de la vida. Sufrimiento que –desde 
la perspectiva de los trabajadores-, en gran parte se vincula a la actividad laboral desarrollada 
y a las adversas y precarias condiciones en que éste se despliega. 
En los trabajadores migrantes entrevistados, se presenta como punto de inflexión la llegada a 
la Argentina como el inicio de una nueva etapa en su vida y en su itinerario laboral, debiendo 
conocer los requerimientos y particularidades de un mercado de trabajo diferente, que les 
genera exigencias distintas a las ya conocidas. La condición de migración redunda -entre otros 
aspectos-, también en lo que hace a la incorporación de los códigos y requerimientos del 
trabajo, producción y comercialización que resultan inicialmente ajenos.  
Estos puntos de inflexión se pueden articular, a su vez, con las transformaciones sociales, 
retomando estas intersecciones a las que nos referíamos anteriormente, entre los procesos 
histórico-sociales y aquellos de carácter individual y subjetivo.  
Las trayectorias de los trabajadores influyen en las vivencias que ellos tienen respecto a 
determinados sucesos y situaciones lo que incide en  el modo de comprenderlas y por lo tanto, 
de orientar sus prácticas, labrando de este modo sus propias biografías.  
Entendemos a partir de las entrevistas realizadas que la dimensión de género es un aspecto a 
atender en nuestra indagación así como la pertenencia generacional, como dimensiones de 
análisis insoslayables ya que ubica a los sujetos en lugares y posiciones diferentes en torno al 
trabajo. En el caso de las mujeres, suelen combinar el trabajo agrario con las 
responsabilidades familiares de cuidado, generando también especificidades propias en las 
condiciones de vida y laborales. La pertenencia generacional abre condiciones puntuales para 
los mayores y los más jóvenes que se desempeñan en el trabajo agrario. Los más jóvenes se 
encuentran combinando o alternando su actividad agraria con otras actividades laborales.  
Dentro del encuadre de trayectorias, contemplamos la posibilidad de agencia de los actores 
sociales, en el sentido que no se trata de que los procesos estructurales e institucionales 
direccionen de forma unívoca el curso de la vida de las personas, sino que también su 
capacidad de agencia puede modelar también sus biografías. Desde esta perspectiva, la 
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dimensión temporal atiende a un tiempo histórico, social y también biográfico conformando 
un trayecto de vida particular que en el marco de la investigación procuramos identificar.  
En tanto, la dimensión espacial también se contempla desde la perspectiva de trayectorias 
como  parte de las acciones de las personas sobre el espacio específico. El espacio de algún 
modo, estructura las relaciones sociales pero también es producto de dichas relaciones, 
resultando una dimensión que conforma a lo social pero también es parte de lo que la 
sociedad configura. Estos aspectos también orientan y contribuyen a la indagación que 
realizamos, permitiendo la articulación entre la dimensión objetiva y subjetiva  que procura la 
investigación.   
 
4. Reflexiones finales:  
La perspectiva biográfica abre una puerta de acceso a las diferentes miradas y vivencias, 
permitiendo conocer las articulaciones entre las condiciones de trabajo y las vivencias de los 
trabajadores. El enfoque relacional que la caracteriza implica la posibilidad de contar con una 
mirada comprehensiva que permita dilucidar el particular punto de vista los trabajadores 
agrarios. En esta línea es que nos interesa en el marco del estudio en curso conocer su 
trayectoria vital, los nudos críticos que en ésta se han trazado, los encadenamientos de estos 
hechos o estados significativos, que otorgan sentidos. 
A partir de la perspectiva biográfica y del abordaje de trayectorias en particular, pretendemos 
abarcar no sólo al sujeto individual entrevistado sino también acceder a los entrecruzamientos 
históricos y sociales  que en cada uno de los relatos particulares éstos se expresan.  
Entendemos que el contexto histórico y social va a ir enlazándose e incluso también forjando 
a los acontecimientos vitales y de esta manera, modelando determinadas formas de vivenciar 
y entender los hechos.  
En esta investigación, fundamentalmente, nos interesa aprehender las propias interpretaciones 
de los trabajadores sobre los anudamientos entre los aspectos estructurales y lo que estos 
generan en sus vivencias. A la vez, identificar cómo las configuraciones de sentido que trazan 
sobre su trabajo y las condiciones en las cuales éste se desarrolla, también se anudan con las 
posibilidades de generar trayectorias que se van nutriendo de dichos significados atribuidos 
sobre su trabajo.  
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Esperamos que los resultados de nuestra indagación se constituyan en contribuciones para los 
trabajadores, sus referentes y organizaciones.  
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